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E n e l C a s i n o de S u b o f i c i a l e s 
conferencia del capitán 
D. Carlos Calvo 
las cinco de la tarde de bajo la dirección de la polí-
por exceso de patrotismo. ri s que hemos de publicar 
Tiene un cálido elogio en honor a la acertadísima 
para las pléyades de jefes y y documentada disertación 
oficiales que del tjército que hizo sobre la acción 
salieron para formar los or .militar, en la obra del Pro- ^ i '"71"̂ "̂"!" LT^iw' T^XM -̂ V 
Como estaba anunciado met.o. porque siempre obró gani&ra0SF políticos - milita- tecforado, poniendo de ma- p l e i f 0 dd ^om,te ^ «Ón del notable director de 
es que fueron los que es- nifiesto su amor al estudio 
ba reunión del Comité 
Pro-puerto 
Anoche celebró sesión el gran s;mpatía una proposí-
aycríuvolug-renel saion tica que era la que un ano tructuraron con singular en de los problemas y de los 
de actos del Casino de Su- y otio vino marcando l a tusiasmo y abnegación la periodos de dolor y satis-
boficiales la conferencia a pauta a seguir por las ar- organÍ2ación dci prot^cora- facción por ios que hemos 
cargo del distinguido Jefe mas en la obra del protec do que se ha ido modifican- atravesado, para cumplir el 
de Estado Mayor déla C ir- terado. do hasta su actual perfec. mandato que uaerudcional-
cunscripción capitán don E l Ejército fué siempre cionamient0t mente nos confiaron. 
Carlos Calvo. ^ 1 bnzo disciplindrlo que 
puerto. orquesta don Aurelio Gó-
La comisión dió cuenta mez, ofreciéndose a tocar 
de las gestiones realizadas durante el acto del banque* 
para la organización del te gratuitamente y t a m b i é n 
^ banquete al alto comisario, <Iue los alumnos de la es* 
señor Rico Avello. cuela Hispano árabe a los 
Quedó definitivamente Q112 con tanto entusiasmo 
acordado que el acto se C2- viene enseñando M ú s i c a in* 
Preside e U c t o el jefe del lleno de a b n e g a c i ó n cum^ , Hablo de la influenua de A l terminar e capi tán i hre en los almacenes de terpreten varias canciones 
T e r S i o coronel don S a l - plía los mandatos de la po- 05 CabeCllIaS S í l n ' ^ ; v o su bnUantisima di- i a A , u a n a , q a e Serán debi- asturianas, 
va o Múgica, asistiendo lít ica, que casi siempre des- lcS SegUian c ^ a m / n t e ^ sertacion f ue muv ehcitado ¿ a m e n t é preparados para Entre los miembros del 
n u S a s p i f m e as autorida- ori ntadav provocaba erro- exponí> C°n P f ^ í l ' 0 ! ty aPlaudldo' .J ^ las fe , ia acto tan importante, como C o m i t é fueron distribuidas 
<s ivil s y gran n ú m e r o que vVnía a provocar ™ e " t o s la ps i co log ía aciones reab: ^ unimos e, que va a celebrar L a r a . Vanos cientos d e tarjetas 
del á r a b e y el beréber en su la nuestra muy cordial y S M c>e en hono-del s e ñ o r Rico para el banquete, que las de iefes y oficiales. víc ímas en las filas del Ejer 
Tĉ mb éti . sisíen alumnos cito que en todo mome^o 
arrojo y táct'ca guerrera. cera, porque r ronució una Avelio. 
La conferencia del capí- notabilisi m conkrencu, También anprin flrnrriario taHp« vaumn s de as academias cumplía con las ordenes del ^ N . . - x j L - A ^ >f u lamoienqueao acordado races. Y - A • - -A i i tan Calvo ha s do intere- propia de su vasta rulara, a u e - i D r ó x i m n m . ^ ^ ^ prt lotids y numerosi mando sin m ŝ ideal que el . , . t... i J , T? - ... qu<¿ ei próximo martes mar-
irán ofreciendo a sus a mis* 
Además pueden retirarse 
:heaTetuán el presidente tarjetas para el banquete en 
del Comité señor Pedrosa los est,ablecimieíllos q u e 
con otros miembros para , - n i ^ TT 
entrevistarse con el alto co- l0S SenoreS Pulldo Hí:rma 
F l v i l A l n H A l n < S ^ l l Í i r l n P P < S misario, y solicitar del se- nos V David Espinosa tie-
» ñ o r Rico Avello ia fecha pa nen «n Larache y Alcázar, 
ra la celebración del acto. También pueden retirarse 
E l Comité acogió c o n tarjetas del Hotel hspaña. 
s a n t í s i m á y t a m b i é n nos ha y de su nmoi1 al Ejército 
suge: ido diversos comenta- a la Patria 
D e s d e T á n g e r 
Codos v Rossi 
simo público. de glorificar a la Pat ia. 
Hace la presentación del Documentadamente expo 
conferenciante el presiden- ne como los protectorados 
te del Casino don Francis- hay que establecerlos por 
co Vicente quien tiene" un 13 fuerza en sus comienzos 
respetuoso saludo para las P0 Qúe es necesario ante to 
autoridades y, otro galai te do el desarme para después 
para señoritas que asisten ejercer la diplomacia y la Tánger, 16.—Los aviado- dia de la tarde. 
al acto, diciendo después atracción del protegido al res fr nceses Codos v. Ros- E l vuelo de los gloriosos D I * w ^ . Z = = = = = = = 
ron gran acierto que dei con mismo" tietnpo que se va in- si, que habían salido de Pa aviadores franceses, ha si- K 1 A l l O I j O m i S a - La fiesta de hoy en 
ferenciante poco tenía que Rusificando l a veidadera rís esta mañana para em- do presenciado poi mime- PIO 3 Molília i a Academia PoÜ-
decirya que, la personal!- obra det Protectorado. prender el vuelo a Río Ja- roso público, y después de según nos informar, dentro técnica 
dad del capuán Calvo, co- La ocupación de Alhuce- ne'ro, a fin de establecer la hacer unas magníficas evo- de breves días efentuara uua vi 
mo elementos militares y mas, que durante varios unión postal entre Francia luciones prosiguieron el sita a Melilla S. E . el alto Co- Hdy gran animación entre los 
civiles e llaman con respe- años fué la obsesión de ^s- y Brasil han vo'ado sobre vuelo en la dirección indi* misario señor Rico A v a l e ATademir? ^écn^rU0Sr ^ 
to y afecto, al mismo tíem paña, y el fracaso de gobi r- esta ciudad a la una y me- cada. Le acompañarán ti general . 
po que era más que cono n .s y políticos fué lo pri- ' . , He accidental d.l Ejército de 
riA- j ' j ii Marruecos señor B ni'o y sus 
nier0 ™á*h¿0 de "ev̂  El Boletín OfíCial datos en la zona d e Protecto- ayudantes. 
Hace resaltar las activi PorcIue en el Rlf estaba cl p n / . f o * - # ^ n a H f t rado' E l alt0 comisario perm.nece-
dodes del conferenciante co íoco P^ncipal de la rebeldía u e i r r i l l ü I j I U r c i a U Ponipnpo e n vi g o r normas ra eD esa ciudad var os qUSi 
^0 persona estudiosa y di- que irradiaba a todo el Ma- Disposiciones contenidas en Para el cumplimiento de diügen-
námica que no solamente truecos español, 
atiende a los asuntos de su Y buena lección fué, de 
difícil 
evStimados 
compañeros el notable ar-
las academias~"p^pa7ato- tuvimos que mantener du- transitoria def anterior/de 21 de ción de Hacienda. tista Diodorc y el director 
lias. rante años y años una gue- noviembre de 1934, regulando Disponiendo el reingreso del de «El Popular» Miguel Ar* 
ron los habitantes del el íf,greso V ascenso en el ser- practicante don R migio Torres mario, que vienen satisfe-
vicio de Intervenciones de la zo- del Al'mo en el servicio activo chis mos del éxito incom* 
parable obtenido con la ex* 
tir al festival deportivo cultural 
que tendrá lugar a las tres y 
media de la tarde de hoy en el 
mencionado centro de ense-
ñanza. 
Al distinguido director de la 
el número 3, correspondiente al cias iadiciales P°r las Inte"en- 7* Academia don Adolfo Albau-
1̂1 H„ J„N A. L , cienes. Armario V DlOdOrO agradecemos la invitación dia 31 de enero de este año: 
Decreto de la Presidencia del Ascendiendo a oficial segnn 
cargo sino que, los que por no abordar, loque Consejo de ministros, Secreta- do de Contablidad. a doña Ma- d r i d 
momentos que t:ene libres a los políticos les parecía ria Técnica de Marruecos, mo- ría Teresa Cruz Martos. e n el 
los dedica a dar clases en algo fantástico y terrorífico, dificando la quinta disposición Servicio Central de l a Delega-
A u IJ > «« que nos ha hecho para asistir Anoche llegaron de Ma- al act0# 
En el Gasino de 
Suboficiales 
En el Casino de Suboficiales, 
tendrá lugar esta noche a las 
diez un gran baile de sociedad 
con tanto éxito viene actuando 
en el café Hispano Marroquí, 
Termina diciendo el ore- rra 
«dente del Casino que con P^s. diestros en el manejo na de protcctora(i0 de España de Ia Admitlislraci6D 
mZt ̂  COr0nel 13 ^ a™2£*Zr*Z* en MarnKC0S- Organizando ¡a Incha contra posición de fotografías en «ue - - ^ d o por el 
Cafara al conterenciante. ^TwTTJfZ™*. Dahir nlodificaDdo el de 20 la tnbercnlosis en Marmecos, tecnicolor del Marruecos es - « " a ^ cuarteto Fina-SanZ) que 
CONFERENCIA CTJ0d' 'dpTco^^^^^ de Sep,iefflbre de 1933' dejimi- " - i 6 n ™ Comité indican- pafkl. expu stas en e- Cír-
E l cauitín r \ A 7 ? f . L t t',,^ t m i a U ^ át inves'i8acl6a do las funciones del msimo y la culo de Be-1 as Artes, y de c,! capitán Calvo después en todo tiem o const tuye-
e %igir un saludo a sus ror? la mejor pres para los 
superiores y compañeros, rebeldes, 
^nio también a las señorí- Hace resaltar cómo ¡os 
l a c ^ U e asisten> agradece protectorados ejercidos so-
iaSíracpQ Ho 1̂ - v ' - , , lurcdciou ae ia carretera gene-
dedicad ?810 qUe le bre 138 plaZaS lt0^a^ ral hasta su bifurcación con la eei Q 0 cl Presidente no son efectivos, como le piSta qUe va a Zoco del Arbaa 
ü e c » !ln0y Pasaal tema ocurrió a Italia en Trípoli, de Taurif, continuando por é^ta 
Majz^n en la Región Orienta!. 
Pri esta delimitación se toma-
rá como punto de partidi la bi-
f rcación d  l  tera e-
Ilustre visitante 
y explotación de substancias pe torm3 en ha di ^ cons. las aten:iones r<;cibidas 
'rolif ras reservadas para el , , , . ^ , , . r 
tituído. la Prensa, los nticos y per 
Decreto visirial aferente a la sonaUdades aue han desfi' „ En viaic d2 visita carióDÍca 
. -x . J , * - i 1 . . , , Hegó de Madrid el director ge-
organización y competed, de lado por la exposición, las neral de las Hijas de la Caridad 
J o s K v i ^ t o s e n la zon?. que han tenido Calurosos de San Vicente de Paul, reve-
Otro disponiendo el uso del elogios para la exposición rendo Padre don José Ballester. 
uniforme qu; se indita pa^a 'os Diodoro. A tan ilustre visitante, le de-
^ su 1 ^ ^ ^ ^ ^ d é s tuv0 que avan hasta el mencionado Zoco. E l ^ ^ u o s peH^e i , , ^ 8 l a 
S V ^ ^ ^ a c c i ó n ^ al interior y desarmar a , ^ ^ 0 A s t e . í w l , t e , , e . r * z ™ 0 PolKÍ2 lIrb3n3' 
Atorado: 
A tan queridos compañe* seamo"; grata esUíncia en esía 
ciudad. 
fiiiUar on , " \ a uo  zar i i i e n r  
la oora del Pro- los habitantes. siguiendo el cauce del río N¿ lor hasta su nacimiento. E l lí 
Con or Continúa de cribiendo el mite Sur queda definido por ia 
P^rafos r 1 aCÍerto ^ con esfuerzo del Ejército en las frontera de la zona de Protecto-
^biend9 SaCÍÍSÍrn0S va des diversas etapas de las cam- rado francés con la del español 
con PV 0 . ^ ^ t o n u n t e y pañas marroquíes y tiene un hasta la pista que de Sakki va 
C m ^ ^ en sus eras, exaltado elogio para aquel ^ ^ a 
^ 3margurdS sufr ir la ^ • i u ui A-U ™ « **ttoA&o Por esta pista hasta su 
el ^iércUo, ai 1 ™ inolvidable caudillo gene- uni6n con el pantP0 d2 ^ 
í;UtarOn eriorpi lm" 791 Fernandcz ̂ e s t r e ^ Otro dictando normas para 





Pranc )S SUÍZ Í-. . 
Francos belfas.. 
í^iclu 





ros les damos nuestra cor* 
^al bietívenida y nuestra 
más entusiasta y efusiva fe* 
licitación. 
En la Agrupación 
de Periodistas 
David J. Eaery 
Taller de platería y gracubo 
Se nacei trabajos de todas cía 
171*50 ses, e i tolas cldies dle melales 
294,50 Calle 8 de junio, (I unueuk^ primeros dús 4< l^^W^U 
Hoy domingo, a tas doce, ce-
lebrará sesión extr.i jnJinana la 
Junta directiva de ia Agrupa-
ción de Periodistas para u-Jina? 
el programa del baile de la pr^ir 
sa y darle a la publicidad en ios 
DIARI0MWVUQU1 
L e e h e o o n d e n s a d a a z id<ii<a¿.i c n i i o d a SIBí c r e m a 
M a r c a B E T T Y " 
n S R I A . B f l l í G f l I fl Cli lí 4 ii ü s 
BARCELONA ll0ras de d e f I 
f 
II 
ATüNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se p.'edea coíivenu en dinero 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
crníos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache lacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente arjardin de las Hespérides . 
ttxigir el jab'ón 
Él más perfumado de los jabones 
D e p o s i t a d o : A b P f t E O G S E S E 
D i p u t a c i ó n , 3 0 9 , e n t U , i.a 
( e n t r e B r u c h v b a u i i a ) 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todaslas poblaciones y puebles de Espefía se facilifan préstaTics de cafital. s en n;elálicr, íesde 25.000hasfa 
SíOOO.OOO'de pts' Con la garantía, para el peticionario que solicita el piéMamo, de nuestra riguresa reserva. Tipr de ÍQ. 
teres, desde o] 5 0\0 anual. Pago de intereses, por triimstres o semestres vercidos, sir r earge Í ni apremies. Tiempo^ 
duración^ de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 eñrs, o sea per el rúmtio Ce aj08 
que se convenga, indistintamente a corto o lergo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga o api 2.;mifntü ü-
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la-devolución del c^pit^l prestado con facilidades y ventajas par.' la anr T t i z a d ó i vr-luntariP 
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarte indislintamente^conjuntamcnle por los procemn \- i tos í1e par-
cial, mixta y total 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarrosv(1eMa Habana desde r075 pts. en adelante 
j Idem filipinos a O^O y 0l30 y Manila extra a 0*40 
i Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
yfeleganíes. Véase la tarifa en estancos 
J O S E G t t ü í t E G O - B a ú g a E m p r e s a E s c e ñ u e l a 
¡ E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Dr. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de U Acá emia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de ¡a tarde Villasinda, 3» LARACHE 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
y española. 
^BaíiZa tOda 6laS6 de OpefáSiOÜSS b&fl6ariaS Horario parala zonalespañola: De Larache a Alcaz^rquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y.Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceu^a/a las 5'45 y 11*15 
D r . B a n e g a s 
Ex interno dtl 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s ¡ 1 9 3 4 
LCASA"GOYA" 
Representante general^exclusivo para Marruecos español 
^no\ García de Castro 
José A. de Reyes 
J Ñ b o g a d o 
Plaza'de España. Casa Contreras 
D I A R I O M A R R O O U I 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
HispanoJVlarroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender >D 
dueño, se vende el talkr de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi' 
líps semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar , 
_ tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páqinas. miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
págijas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernaúos ei 
tela. Cualquiera Ce estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado L z O 
MADRID 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I .Ó N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 1.a 2.- 3,a 4/ Salida Larache-Men* 
a sah a las 8 h. 
3.a 4.a 
3'90 2<80 175 l'OO 2'60 l'SS V\5 0 70 
Salida, Apeadero 
a la? 16 h. 
-60 l'SS r i S ] 070 Llegada al Mensah 390 2*80 1 75 l'OO 
. a l a s l 7 h . 15» 
Lo4? trenes circulan solamente^los miércoles,! vierneslyldomin^ 
gos. Todos los treneslserán mixtos dejviajeros y^mercanefas en^ 
re las estaciones de Larache, Mensah"y Alcázar. 
( Í!»»*Í'>ILiIL»'I' 'fc'H1 *'I"H' 't 'I"I"I"I'.'l"Ki» % •> m '1' »3' 'I' •> <> »!' 'I' »1< »!• <i '|i» ̂  ̂  % » m » 
ftcenéia de Aduanas 
JÓSE j . S E R E A T Y ; 
A V I S O S . L a r a c h e , P a s a j e d e l T e a t r o . i A l c á z a r 
a l m a c é n d e d o n E i k i i e s ( o S e ^ úiy 
A S O M B R O S O D E S C D O R I I K I I E I ! 
Por fin llegó !a pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto patentado en todoi toi paites 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX ei una nueva pintura Impermoa. 
ble, viitosa, perfecta y de duración infinita, para fachadas 
* interiores. Los fabricantes garantizan COLIMP-BONDEX 
por diez años. COLIMP-BONDEX 
evita la colocación de andamios 
de año en año. COLIMP-BON. 
T i l 
DFX resuelve las preocupaciones y 
TARIFAS INDUS TRIALES D E Pt V. 
X l X 2 - X 3 - X 4 - X 5 ' X 6 ' y X 7 
Estas tarifas no s?ráa aplicables más que a los'comerCiantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o censignatarios de la mercancía.» 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
*a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen.j 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del FerrocariUc a jlas 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes porpodo Marruecos en ^ 
,S . f l . -Te tu¿ñ 
Casa "GOYA" 
aparatos y material fotográ-
ficos 
alivia las fatigas continuas de todos 
'os propietarios, además de revalorizar 
sus fincas, COllK)P-30ND;X icrvide 
en forma de polvo. ( • picpjra única* 
mente con aijua corriente y lo mezcla 
te efectúa intlantáneamonte. COLIMP-BONDEX evita 
v lai filtraciones, ei aislante y sanitari» 
Se suministra en 17 colores. 
1 clu (elide r. 
RAFAEL H . A M S E L E M : S.cc*,' 5 -
Ag«n(* 0«r4 Mt/ru««oi cor- t«r liM 
PIDA DEMO 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G AD O 
ICoasulta de 4 a ó, GallelU de abril número 36 
S de cauchú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve,—Rótulos r3¿ 
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de fodas ola 
ses.—*^pdraíos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida dediles «a esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 3 . 
Q e n l r a l e s t é r m i c a s , p r o d u c t o r a s i e e q i r f l * 
e l é c t r i c a e n Z e f u l n , J L a r a c h e y f i i c s ^ a ^ 1 " 
v i r . Z . r a n s f o r n j i d o r e s e n $ r c i l a , J { h J A ^ n 
S e M l i i a n p r o y e c h s , p r e s u p u e s t o s i e 
c i a s e f** a l u n j b r c t d o c o m o d e f u t r a r ^ 2 I 
DIARÍO MARROQUI 
r n n n e dice el ministro de Fs-ta<1omiconc"rsorcom-0 re'JánRr - un d iP;omát ico Asociación de la La balanza exterior 
J ^ O 4U,!- t í . presentante de Espanten tan activo y co secuente H S , ^ J a i i 
r^^fía e i l Tánger S O b r e la r e V l - - s f país, y yo. para dar sa- como lo es don Tose Rojas ^ r e n S a I l l S p a n O - de Marruecos hacia 
síón del Estatuto marroquí deTe-tuan 
tisfacción a la colonia, no y Moreno, persona que co-
te-»go inconveniente alguno mo am'go goza d í las gene-
Don José Rojas y More- dor principal y una inrer^ en recibir sugerencias su- ra'es simpatíns délos espa* CONCURSO LITERARIO PA-
actual cónsul general de vención directa en aduana.., yas. lJ>tedes los periodistas ñolesy, como i ó n u'gene- RA üSCRITORES N O V E L E S 
Fsoaña en Tánger entre —¿Habrá pues denuncia que son el portavoz de las ra' es el que conviene a La Asociación de l a Prensa 
gS ir]TriejorabIes condicio del Tratado?... distintas clases sociales de Tánger en estos mome» tos Hi paño marroquí de Tetuán, 
0 poséela de ser buen —No veo la necesidad— la colonia, pu den redacíar- precursores de larevisón dhre un concurso iterario e n 
112 \ n de los periodistas; su nos dice el señor Rojas.- me un compendio de lo que de su egimen. tre escritores nove-s españoles 
í o u e i u o p ^ , X T ^ . , , . , J U % , C / M T T D O y marroquíes, residente e n la 
F . García SO V E S 20na de protectoradü de Espa. 
Tánger, febrero de 1935. ña en Marruecos, y no mayores 
- - - de 20 años de edad, con Arreglo 
a las siguientes condicioneí: 
P irntra.—Se c o n s i d e r a r á n 
En la mañáttí de ayer, y cr mo editores novelas aque 
**U~4.~ A. 'J1 riiy'ts firmas no hayan apa-
recido en nirgún periódico es 
pañol ni marroquí d e la Zona 
gjJ]ígO ^J*- »»-"•' f ~ " ' ~ t 1 
despacho está abierto a to- Nuestras aspiraciones pue- desdan los esp moles de 
das las horas del día para den encajarse perfectamen- Tánger, cosas rácticas y 
los informadores, de l o s te dentro de* régimen tal co viables, en la seguridad de 
cuales—dice—son elemen- mo está hoy constituido, ya que lo que sea ha de Tegar 
tos que necesita para el me- que, ademas , estaCprevisto. a manos de Ja Comisi MU 
ior desempeño de su misión- Una revisión todolo amplia No habiendo más puntos 
' Cosa que nunca ha suce- que s e a menester, puede de momento qua inte esen 
dido en Tánger ocurre oho- dar cumplida satisfacción a para est: información, pa-
ra desde que don José Ro- 1(̂ 8 ceseos que ha de expre- samos a una segunda cues 
está al frente de la Lega sar la comisión encargada ^ón que también esta den-
ción. Los periodistas han del nuevo estudio del régi- tro del cuadro de las actúa-
;« 1 ' T\ * J • -w \ 1 ̂ \ ̂  J\ ̂  ~. A. — * _ _ __ 
4 Arcila 
a ma 
para asuüto d̂  su profe-
sión m Trhó a \rdla, iiues* 
jis 
tro querido a igo el joven de Protectorado español, 
y culto abogado don José Segunda-Los trabajos irán 
eucon raoo en el señor Ro- men internacional. lídades tangerinas y, apro-
jas un fiel informador, un —Si es no demasiado exi vechando la buena disp ^si-
buen amigo y, en general gir; excelencia, le agradece cion de 3. E , le interroga-
una acegi a cariñosa que ría contestase a lo siguien- moS: 
induce al visitante a pregun te —Se habla mucho en la 
tar sin rodeos. Además, co-
A. de Reyes. 
Por la tarde 
nuestra p 
regresó a 
z i . 
A Madrid 
escritos en prosa, y no podrán 
exceder de seis cuartillas escri-
tas a máquina por un solo lado, 
ni de u n minimun de cuatro 
cuartillas, exceptuando a i o s 
marroquíes que podrán presen-
tar sus trabajos escritos a ma-
cl equilibrio 
L a s cifras prcvisioEa'ps de 
las estadísticas comerciales d e 
1934, permiten hacerse ui 
de conjunto d e le orí 
económica de Marrueco . 
Hdce algunos ? ños, se 1 
un grito de alarma respec al 
desequilibrio de la balanz < o-
merciai marroquí. E n 19 0, s 
exportaciones plcanzí b^n 2. 
473, 848 francos contra 719 252. 
702 las importaciones. [ <? 
dida era pues, de 1.489.221 ó 
francos, o sea el doble : . ,r.-
vendían al exterior. 
Desde entonces, 1 a bsl 
se h a equilibrado progrr 
mente. Cada año han visto au-
mentar sus importaciones. Mo-
vimiento lento, pero continua-
do que ha llevado el déficit qn? 
era de los dos tercios en 1930, 
a la mitad en 1934. 
Francia comirúa estando ejn 
cabeza de los proveedores Ha 
vendido a Marruecos fi 
T T , . , • j i . ^. Con dirección a la capi- no. con extensión a n r o v i m a H a en 1934» 565. 841 942, y ha co: 
¿Habrá, algún acuerdo cmdaddelosjuegos. ¿Taenc ta d, laRepúb¡¡ca)mañaPna a C Z ^ prado por ^7A28My 
mo antes hemos dicho, el de alianza antes de proce- a'go que comunicarme acer junes marc l ,ará en a v i ó n Tercera . -E l tema del trabaio 
cónsul general de la nación der a las conversaciones di 
el capitán jefe de esta base 
VAMlOMi gv.-. v,w 
toma en consideración cuan plomáticas, con ciertos de UVmu v.» l 7 _ _ — ̂ -
las iniciaiivas dignas de los países que hoy tienen re ta rap^o: 
nuestro distinguido amigo lí}*n9ño se deja a la libre elec-
, & ción del concursante, pudiendo 
consistir en un cuento, una eró- • • • 
de Aumdra, clon Amonio nica, una crítica, una biografía se5» Sus ^Portaciones al 
un beneficio a favor de Ja Me-
trópoli de francos 228 413.785. 
Después de Francia v¿» 
pón, que eclipsa a los otros p 
Sí, que si EsPaña.se Martin Luna, 
opuso tiempo atrás a la im-
anotar aparecen en la Pren presentación en el régimen 
sa local, y de ahi que diga de Táger?... 
que los peiiodistas le son — España no necesita alis P^ntación de ellos, no fué seamos> 
precisos para su labor. tarse con nadie para exigir por simple capricho, o por 
Apiovechamos la ocasión sus indiscutibles derechos entorpecer la marcha de 
de vernos frente al ministro ahora que, en razón a la Tánger España só o desea 
sentados en su despacho, misión d e conjunto que ^ se le den las máximas 
para hacerle unas piegun- nuestra nación y Francia re garantías de odercontro 
zan 
etc. , quedando absolutamente al08<395 280 francos; la C i ñ a 
Que lleve feliz viaje ie de* excluido los de tendencia poli 
tica. 
sigue c o n 73.895.797; Bé'gica 
con 72.158.366 y Estados Üni-
b a circuacisión 
de aver 
Cuarta.-Se concederán dos dcs con 69-952.073. 
premios de ciento cincuenta pe- E i comerC10 ^ j o r equilibra 
setas para ei mejor trabajo es-
crito en lengua española y para 
el mejor escrito en lengua ára-
r — i - - s " " — i — x v . - C onforme anunciamos en be-
tas sobre la palpitante cues alizan en Marruecos, nada lar ^ 108 íuncionarios de nuestro número & ayer e| Quinta . -El plazo d e admi 
tiónde la revisión del E s - más lógico que ir en todo la zor}ñ no juaguen, por pasa(3[0 sá5a(i0 tuvo jUgai sión de trabajos se cerrará 
tatuto, de perfecto acuerdo con la ^ p \ o , una policía de jue- eD nuestra ciuda eí ^ 
do es el de Italia, que vende a 
Marruecos 47.263.251 f ancos y 
compra por valor de 41.073.286" 
Alemania, s i n embargo, jb 
adquirido a Marruecos, c 
I doble de lo que le h ven 
marzo, 3 las doce de la roche. 125-540 de ventas' 
díd quince del próximo mes de 54-052»012 de compras por 27. 
— R D Í A - f ^ uuv:í»Lr¿1 ^luucsu, ei acio 
Apenas le insinuamos ei nación hermana. Esto no gos. l-or io demás no tiene decircuncidar al monísimo LoS tPab#-ls serán rí!I ,Hdosa = = = = = = — = = — — - = = -
propósito, cuando S . E . nos necesita otra explicación ya por que .ponerse, siempre hjj0 ^ a luz K c i e [ í , ¿ . nombre d e i pfesid„iíe de la T a d n r . c h ^ f ; ^ ; ^ 
invita a preguntar: que el buen sentido de la <Iue s ^ lueqos reglamen- meflte p0r ^ j0ven y be,!a Asociactón de la Prensa Hispa v - ' a s l n o a 2 SUDOÍICa 
opinión lo comprenderá asi. tados y que la entidad que eSp0sa ú e nuestro auerido nomarroq'lí « n T i n á n fPiaza les (le Larachz —¿Se ha trazado el Go- opinión lo c o m p r e ^ w w * ^ . biernodela República una —¿Y sobre el Tribunal se haga cargo de la expío- ami el conocido comer. de.Fermin G.ián, 3,1.° derecha) 
línea de conducta sobre la Mixto, no recaerán moaifi- tacióa esté representada, en ciante don Mtsjd B¿nd- lema'^ 
cuestión del Estatuto? caciones?-inquirimos... &u capital, de acuerdo con rroch 
-No: esta misión se le ^Este *s un caso que la preponderancia de cada * _ 
ha encomendado a una co- hay que estucar bien y que nación: de modo equitativo. sas f a ^ ^ 
misión de técnicos, compues no lo dudo, ha cíe merec r 
querido 
Por el presente se inv i ta a los 
y señores socios de este 6a sin o y 
con el mismo respectivas familias, a la confer 
lema, se ind ica á I nombre- rencia que sobre el teme 
aDel i idos y direcció?; d 1 autor acción militaren la obra del P o 
del t rabajo . E l s h t t b e r á lie- tectorado» ha de dar en e te 
var ind icado: v ra ti Concurso Centro el próximo día 16 a Ies española e israelita, que fue rit£>1,nrínk 17v, , ^ ^ . V 
> ^ Literarios. 17 horas, el Capitán de Estad) 
Sexta.—U i J J ad J desi^uado Mayor, de este Terriiorio, do 
Carlos Calvo Moileda. 
Larache 12 de enero de 19*35 
E l Secretar 
MIGUEL MONTESINOS 
V.0 B.0 
E l Presidente, 
V I C E N T E 
^por los señores Arroye, la atendón de la comisión Hemos invertido casi una ^ obsequiadas espiéndi-
^oh, dd Castaño. Arizcun de revisión, que, s o n r e í hora en nuestra entrevista. damente por los padres de aUfectc.y c u y o s nombres s e 
yUpgas. Los ires últimos aspecto esia bien asesora- En la antesala del desoa- iacriatma, a quien le fue harán público - opurtunamente, 
seno, es son bien conocidos ^a el jn isconsulto señor cno esperan audiencia una impuesta el nombre de Ja« «xaminará todos l >s t r a b 3 j o s 
ee ustedes; pues el señor del Arizcúi, por ^aber ues.m- decena de señores. Le doy presentados, y procederá a l a 
Castaño h a desempeñado peñado el cargo de fiscal las gracias al señor minis- r ' , . . adjudicación á¿ ios d o s pre-
gante bastante tiempo el ¿el Tribunal M xto está tro del que me despido, ha- Con tan graíomoílvo a mios, que en n i n g ú n c a s o se 
Camrk A~ - c ^ c - 1 i. los felices señoras de B¿na- declararan des . < t^s, quedando 
cargo de pnmer secretario Per^ctameniefacultado pa ciendo votos «in mente» 10:5 I t :UL^ 5cnür-b ae D ¿ n a depropiedad de la Asociación 
^ embajada en esta Lega- ra buscar una mejor es«ruc- porque un traslado no nos rroch» enviamos nuestra ca' de la Prensa Hispanomarroquí, n ^ . „ . 
^on: el señor Arizcún fué tura que posibilite ¿1 mejor malogre la permanencia en riñosa felicitación. los trabajos p e mado.s que da- ^ r Ü C t a v i O Freí} 
«scal en el Tribunal mixto funcionamiento déla usti rá a la pubiicidad en la forma A — 
P ^ S i r . ¿ c l v»os ^ e i ^ i o Comisión Gestora del Hospital W ^ S r T J 
ptei* «ou,^i> Militar de Larache «•«.*«• *-» 
^Üas zonas de protectora- ôs niomeulos actuales A N U N C IjO^ 
b^y,.ahord se ocupa tam- aún no son los aptos para E l próximo día 28 de los corrientes a las 10 horas 3o minn-
n(te a revisión aduanera concretar, por lo que termi- t0St esta junta cetehrará concurso de compra de artículos para 
loantes digo, la referí- lamos ôn las. ou ente pre- /as aíei2c/o/2es de/Parque cíe/níendenc/a efe esta Plaza y sus 
a cainisión trabaja en Ull gunta: Depósitos, con sujección a las normas publicadas en los anun-
sentido particular, en la re-
Tetuán, 14 de febrero de 1935 
Se venden 
Se venden muebles de una 
casa completa, en buen uso. Ra-
zón en esta Administración. ^eñor ministro: ¿no se cios <Jue *e hallan de m™iíiest0 €n las ^ 1 1 ™ de los actos de 
^ i ó n de un aiticulado le consultará a losespano- los de costumbre, siendo la d a ^ 
san adquirir la expresada por medio de los referidos anuncios, 7\ v j CQ a I O S O n O ^ Í t n 
Será nhUaatnria la nresentación de muestras oor lo aae las u ^ P ^ 1 1 ^ " " 
mor 
Análisis Oinico y Medid n i 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Ln -
cus, antigua Casa de Emilio 
DahI, junto a la antigua par 
de autos «La Va!en ;iaaa».—Ál 
cazarquivír. 
imprenta Sea n/10' E l G o b i e r n O de- de Tánger SObi e aspi s¿rá obligato'ri  la prese tació  e estr s por lo que las r 
los 9 la (iiscusión te raciones íntimas de la CO O- harinas y cebadas se refiere, las que serán admitidas a partir TCS al CllCrpO Adllli-
epresentantes de poten nic^ Comprenda que nos- de la publicación del presente anundo, hasta las 12 horas del 
A Un ProSrama ^trazado otros, p r ley ^natural, he- dia 22 de los corrientes. 
?anteinano... mos de sentir mas que na- Para las entregas se tendrá muy presente la obligación que Para fijar vuestros conoci- yor rdPiaez'diríím<;(: -4'• ^ 
"•¿Nos puede decir a W rie. las laeunas aue encie- tLe"in,!0LadLadLcttar^ m. tos Geografía de la 2o- W » 1 ^ ^ J ^ j ^ k 
8 
LARACH¿ 
Para encargos en Aicaz5» 
vir, quir s^ s r y í r a a emi la 
ÍÍ? l ac l ^ m m ^ c nnt? í?nrip- iv* aujuuicaiariu* yi <.**.*"<*i ^ " ^ a^iv id misma, la 
ie. las lagunas que encie DOCUMBNTACJON D E P R O C E D E N C I A D E LOS ART1CU 
ra ei régimen L O S que hayan sido 0fertados de producción Nacional o de la 
—Su pregunta es lóg.ca— Zona, con la consiguiente ventaja del 10 por 10J gjJwe los de 
Has dp 1 
ese niodifidac o^es l 
Daña?168 qUe P2dirá E ^ 
responde ei señor ^ojas. Y proúutción Extranjera. 
Prematur0 Pa- Para ^ Vea 61 ÍnteréS qUÍ ^ 3 7 ^ ^ ! Cap,«n S e c r e t a , 
^ P U d eiUoncr^o; SOÍO preside a la Comisión de M I G U E L 8ALBÁS.-Ruúricado 
üirá 1 asegWdr que se pe tocar todos ios puntos, le Áf _ . ^ B0 , n . . . 
PUeSto de a l ^ f c l h . a n . H h . r n n . h . n ^1 ci. ^ g e m e n t e Coronel P r e j i d ^ 
citada población - -ba fie púii. r a la venta 
iie .1 Rameóte reofificado y ptiés*-
to A n í s * ; MAPA D l LA ZO-
NA D E PROTECTORADO E S -
PAÑOL E N MARRUECOS.— , 
D.visióa e HUrografía Se hacen Í T ^ Q S d€ tocld5 
Davi 1 J. Ele: y 
Taller de platería y q^bui*^ 
DUe^tr^o ^ • . u u ~ u « \ L i a i l emente Coronel fresiaencet 
P^Siodeadinmis tr^ togo saber que han soi ici- CARMENO GARQIA g¡«m^«Móít*| 
ol precios de 6 pts. 
P e d i d l a id UoraU Crema-
ses, en todas clises de uteUlu 
Calk 8 de Junio, (luntKbu 
D I A R I O M A R R O Q U I 
I 
S e r e u u e l a C o m i s l ó u d e 
F o m e n t o 
Madrid, 16,—Esta maña-
na ha celebrado reunión la 
Comisión municipal de fo-
mento, tomando importan-
tes acuerdos relacionados 
con la vida municipal ma* 
drileña. 
Entre estos acuerdos fi' 
gura el derribo de una casa 
junto al Teatro Pomea, a 
cuyo propietario le será en* 
tregada la cantidad de cin* 
cuenta mil pesetas. 
L o c a l i d a d e s de f ú t b o l ta l -
s a s 
Madrid, 16.—Esta maña* 
na la policía ha descubier 
to a unos individuos que se 
dedicaban a.la venta de lo* 
calidades falsas para el par 
tido de fútbol Madrid-Be* 
tis. 
Fosterioi mente, la Guar* 
dia civil, también logró de* 
tener a dos individuos eu 
la carretera de Sevilla, por* 
tadores ochocientas entra* 
das. 
D e las averiguaciones 
llevadas a cabo en Madrid, 
se descubrió la imprenta 
donde se imprimían estas 
entradas recogiéndose qui* 
nientas entradas y recogién 
üose los moldes. 
Todos los operarios que 
se hallaban trabajando en 
esta imprenta, fueron déte* 
nidos. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p u 
b l i c a e n V a i e n e i a 
Madrid, 16.—Noticias de 
Valennia, dan cuenta de ha-
erse llevado a cabo la bo-
tadura del buque «Artabrov 
con asistencia del Presiden-
te de la R<:púbJica, los mi-
nistros de Marina e Instruc-
ción y las autoridades va-
lencianas y numeioso pú-
blico. 
E n representación de la 
esposa del Presidente de la 
RepúbRa, asistió la bellísi* 
ma señorita María López, 
que rompió una botella de 
champagne en la proa del 
buque. 
Después s e celebró un 
lunch, llevándose a cabo un 
pasco marítimo. 
Finalmente tuvo lugar un 
banquete con asistencia del 
señor Alcalá Zamora, todas 
las autoridades y numero 
sos invitados. 
F i señor Alcalá Zamora 
esta tarde emprendió el via 
je de regreso en automóvil 
a madrid. 
D e t e n c i ó n d e e x t r e m i s * 
m i s t a s 
Viena, 16.—La policía ha 
practicado esta mañana la 
detención d e veinte extre 
mistas, a Jos que les fueron 
oenpados folletos subversi* 
vos. 
E l v u e l o de C o d o s y R o s s i 
París, 16.—Los célebres 
aviadores Codos y Rossi 
emprendieron el vuelo con 
dirección a Rio de Janeiro. 
Gon este vuelp intentan 
establecer la unión postal 
Francia*Brasil. 
121 j e f e d e l G o b i e r n o me-
j o r a d o 
Madrid, 16.—i£l jefe del Go-
bierno, «aunque majorado del 
fuerte ataque de gripe que le re-
tiene en cama, no ha salido de 
sus h ibiuiciones. 
Le visitaron ios ministros de 
Estado y Gobernación, que se 
interesaron por su estado. 
Después recibió la visita de 
los subsecretarios de Guerra y 
Presidencia, que despacharon 
diferentes asuntos de trámite. 
£ l subsecretario de la Presi-
dencia señor Moreno Calvo, se 
detuvo breves momentos con 
lo s informadores diciéndoles 
que el señor Lerroux probable-
mente reanudará sus tareas el 
lunes próximo. 
Junta de Plaza y Guarnición de Larache 
A N U N C ¡ 0 £ 
E l próximo día 26 de los corrlententes a las 10 horas 30 mi' 
ñutos del mismo ésta Comisión celebrará concurso de compra 
de artículos para las atenciones de este Hospital y Bnferúiería 
Militar de Alcazarquivir. con sujeción a las normas publicadas 
eu los anuncios que se hallan de manifiesto en las tablillas de 
los sitios de costumbre, siendo la clase y cantidad de los que se 
precisan adquirir la expresada por medio de los referidos anun-
cios. 
Será obligatoria de la presentación de muestras de cuantos 
artículos sean objteo de las pruebas de cocción y análisis pre-
viamente, así como de aquellos cuya calidad requiere un deteni-
do exámen de comprobación. 
Para las entregas se tendrá muy presente, la obligación que 
tienen los adjudicatario Ó de presentar en el acto de la misma, la 
documentación de procedencia de los artículos que hayan sidos 
ofertados de producción nacional o de la zona con la consi 
guíente ventaja del 10 por ciento sobre lo de producción extran* 
/era., 
Larache a 8 de Febrero de 1.935, 
E l Capitán Secretario^ 
[FRANCISCO iMARQUEZ.-Rubricado 
V: B : 
E l Teniente Coronel Presidente, * 
CARMELO QARC1A CONDE-Rubr ícado] 
C o n s e j o de g u e r r a 
Sevilla, 16.—En el cuartel del 
C mtn, celebrado esta maña-
na un censejo de guerra contra 
M inuel Alvarez Navarro y José 
Buello. 
V u e l o s de a l t u r a 
5 villa, 16.—Esta mañana y 
en el rerodromo de Tablada, tu-
vieron lugar ejercicios de altu-
ra, ascendiendo 1 o s aparatos 
cuatro mil metros. 
D¿spués d e practicar estos 
vuelos, una escuadrilla marchó 
con dirección a Granada. 
E n t r e g a d e u n a i g l e s i a 
Sevilla, 16.—La semana pró-
xima y con asistencia del carde-
nal Illundain, le será entregada 
la iglesia del jesús del Oran Po-
der. 
E l acto revestirá gran sole-
mnidad, y asistirán las autori-
dades eclesiásticas. 
A n t a e l t r i b u n a l d e u r * 
g e n c i a 
Sevilla, 16.—Ante el tribunal 
de urgencie, se ha visto e s t a 
mañana la c a u s a contra los 
hermanos Navarro acusados de 
tenencia ilicita de armas. 
Practicadas 1 a s pruebas, el 
fiscal retiró la acusación, sien 
do ambos hermanos puestos en 
libertad. 
L a c o l o c a c i ó n de p a s q u i -
n e s e n l a s f a c h a d a s 
Sevilla, 16.—El alcalde señor 
Contreras, ha hecho saber una 
vez más por medio de la Prensa, 
que la colocación de pasquines 
y otra clase d e programas en 
las fachadas, serán resposables 
las empresas anunciadoras, sin 
perjuicio también de la respon-
sabilidad que alcance a los au-
tores de la colocación. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l C a e r 
po d e s e r e n o s 
Sevilla, 16.— Con asistencia 
del alcalde y del presidente de 
la Cámara de Propiedad, cele-
bró reunión la Comisión encar-
gada de la reorganización d? la 
guaidia urbana, dándole la ma-
yor eficacia posible. 
Como a la reunión no asis-
tieron todos los señores que ha-
bían sido citados, se acordó re-
partir hojas con los estudios 
hechos a este respecto y des-
pués serán llevedos al goberna-
dor para su aprobación. 
Teatro España 
En el matinée infamil se estre 
nará el caballista «Con música 
y astucia» por Ken Mayrard y 
su caballo Taizan. 
A las 5, 7 y 10 últimas proyec 
dones del grandioso film Metro 
Goldwyn Mayer en español «Al 
ma de bailarina» el más grande 
de los triunfos de la estrella 
Joan Grawford y del astro Clark 
Gable. 
E l martes, la extraordinaria 
producción de Artistas Asocia-
dos titulada «La máscara del 
otro», en español, por Ronald 
Colman y Elissa Landi. 
Retenga este título, «Sola con 
su amor», de la Paramount con 
la .eminente actriz Sylvia Sid-
ney. 
De la orden de la 
plaza 
Por haber sido destinado a 
mandar el Grupo de Artillería 
deTetuán el comandante de di-
cha atma y jefe del destacamen-
tô de esta plaza don Pedro Cha-
cón VaMecañas, cuyo jde ve-
nía desempeñando el cargo de 
vocal efectivo de la Junta de 
Plazí y Guarnición, queda nom 
brado para sustituirle en dicho 
cargo el de igual empleo y Cuer 
po don Enrique Jurado Barriot. 
Unión Española 
Hoy domingo, de 6 a 7 gran 
baile infantil y de 7 a 10 para 
los srñores socios y familias. 
LA DIRECTIVA 
Oficina bubalter-
na de Hacienda 
Como consecuencia de la in-
coación del oportuno expedien-
te de apremio seguido por esta 
Oficina contra d o n Pascual 
García López, del comercio de 
esta plaza, se ha procedido al 
embirgo de los enseres y mer-
cancías existentes en su estable-
cimiento, sito en la Calle de Ga-
lán y García Hernández, encon-
trándose de manifiesto la rela-
ción de lo embargado en esta 
Oficina Subalterna, Junta de 
Se rvicios Locales e Intervención 
Local General. 
Todos los efectos embarga, 
dos serán vendidos en pública 
subasta, que se celebrará en es 
ta Oficina de Hacienda el día 
25 del actual, a las doce de la 
mañana, y por la cantidad de 
2.787<20, pudiendo el que asi lo 
desee examinar los efectos Job-
jeto de esta subasta el día ref -
rido, dos horas antes de la ce-
lebración de la venta. 
Si en la primera subasta no 
hubiere postor se-celebrará una 
segunda, con rebaja del 25 por 
ciento del tipo señalado para la 
primera y si también resultara 
desierta se anunciará tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, ad-
judicándose en ella los efectos 
al mejor postor. 
Larache, 15 de Febrero de 
1935. 
E l Jefe de la Oficina Subalterna, 
RftMON POZO 
l ~ = = = 5 = = » 
Junta local de Mo-
numentos Artísticos 
e Históricos 
A V I S O 
Por la presente se cita ante la 
Secretaría de esta Junta local a 
las personas residentes en esta 
población que sean Académicos 
de las Española de la Hisío ia 
y de Bellas Artes a fin de ser 
nombradas vocales de esta Jun-
ta local de Monumentos Artísti-
cos e Históricos de conformi-
dad con lo que dispone el art. 1 
del Dahir de 22 de Abril de 
1919. 
Las personas que reúnan es-
tas condiciones podrán y debe-
rán comparecer en la Secreta-
ría de la Junta local de Monu-
mentos Artísticos e Históricos 
de esta ciudad, cuya sede esta 
en la Secretaría de esta Junta 
Municipal. 
Este aviso ce hace con obje-
to de constituir la Junta local 
antes expresada. 
Alc^z írquivir a 13 fTe febrero 
de 1935. 
E l Sccret \r\ \ 
V.0 B.0 
E l Preside:.U de la Ju t. l o c a l ^ ^ levista « E c o n o t i i T ^ B 0 ^ 
U i interesante 2 
^ero de -Econo^ 
tañóla* 
S ii i'ubiicddo elnúm 
d. la ¡evista « có omo 
ñjla», órgano de Uni 
Letrado 
Con brillantes notas ha ter-
minado en la Universiiad de 
Madrid la carrera de abogado, 
el estudioso joven don A 'ersio 
Gallego, hijo de nuestro queri-
do amigo el secretario de la 
Junta Municipal, don Alfonso a 
quien enviamos nuestra feli ita-
ción a"i como al nuev ) legado 
le deseamos muchos éxitos. 
nal Económina. 
Como siempre. comiene 




Se anuncia concurso p^ra 
proveer una vacante de tenien-
te de Artillería en el taller de 
aceros de la fábrica de Trubia. 
E l plazo de admisión de ins 
tancias es de veinte días. 
Se anuncia también concursa 
pard cubrir una vacante existen 
te en el depósito central de l i 
Remonta; y en el de la Ecija 
una de capitán y dos de tenien-
tes. 
SAN HERMENEGILDO 
Se publica una relación de 
jefes y oficiales a quienes se ha 
concedido la Cruz de San Her-
menegildo. 
A LA M 'HAZNIA ARMADA 
Se publica asimismo una re-
unión de oficiales, y suboficiale 
y clases de la^Guardia civilj que 
pasan a prestar su servicio a 
las órdenes del Alto Comisario 
con objeto de formar parte de 
la ponencia encargada de la re-
dacción del reglamento porque 
han de regirse las meheznía ar-
madas y otras fuerza del P/o* 
tectorado. 
DISTINTIVO 
Se concede el definitivo del 
Tercio, sin derecho a barras, al 
teniente de Infantería don Juan 
Pérez Fernández, con destino en 
la primera Legión del Tercio, 
tercera bandera. 
CIRCULAR 
Se publica una circular dan-
do instrucciones para el tiro y 
demás servicios en que toma 
parte la Aerostación, asi como 
el curso de adiestramiento para 
observadores y prácticas de as-
censiones libres. 
f u el tóffl í s p i : l i k U É a " 





«Xaquin» de Ceuta. 
Isla de Manorca» de Cádiz. 




«Xaquíni, para Tánger. 




Pleamar.~2 h. 10 in. mañana; 
1 h. 18 m. noche. 
Bajamar.—8 h. .19 m. tarde 
8 h. 02 m. mañana. 
Estado del tiempo 
Sin noticias. 
cial y fennómiro n.l ^ \ Su' 
interés. Entre oír s figurat, 
este r.úmaro los siguiente 'f 
culos: «Las bonifica en hai 
«El Agro Pontino, p0r Mi ^ 
Cavcro B'ecua y «Er ores Vi 
marxismo. Exposición y e 
mzn de sus teorías ,Co 
CáS», por el docto c u J . 
Spánn. U ^ 
I serta el dict m n íntefi,ft 
erriiido psr la comisión noV 
braia para el estudio del naf 
momo f restal n España y e, 
proyecto de ley presentado a 
las Coít¿s sobre el mismo p0r 
el ministro de Agricultura, t^ 
acostumbradas crónicas 
suales financiera y económica 
y las conclusiones aprobadas 
en su última asamblea por la 
Asociación de Transportes por 
vi^ férrea. 
En la steck R< i 0. 
fías la ptumo, >. , , ^ 
don Jeiús Pro - > ¡ | 8Í 
ocupa UK vanos IU i , ca> 
rácter economizo r t . K , , , T L I T 
pubiieado*.. R,ro ĝ  v uas m 
tas oficiosas de Unió . Mociu 
nal EcoLÓmica y la relaciúD 
los delegados colaborauores dg 
signados para las Comisiones 
arancelarias y coutinó? la pu-
blicación en paginación indi 
pendiente, del trauajo á<\ nota-
ble cronista financiero Antonio 
de Migue), titulado «El poten* 
ciai económico ce t^píñ:*. 
E l número do pu d ser más 
interesante. 
H o y e u i T e t u á i i 
El homenaje al CÓIP 
sul señor cagigas 
Hoy tendrá lugar en letuái 
el acertado y merecido homeca' 
je organizado en honor áA cón-
sul don Isidro ae ia* Cagigas, 
con arreglo al siguuuie pro-
grama: 
De diez a doce de la mañcoa, 
concierto por la banüa de músi 
ca de la Guardia Jaíiíiana en 
los jardines ael «Cónsul Cagi 
gas>. 
A las once, descubrimiento 
de la lápiciü. Acto, é s t e , que re* 
sultara briilautisimo, pues a.é' 
asistirán todas lao auloriüdd(¿s 
de Tttuán, Junta o* Servicios 
Muuicipaiti», ewtidaüei españo-
las, UÍÜÍUIIÜOIJOS K israeilld*! Sif 
ckddues, c a 6 i i i u i , d.cuiosyr*' 
pres^ritüi;U6 JO Pi tuca ^CjI> 
como asimismo los coir<:SpoD 
sales ue Prtusa de España. 
A las di^z de la noche gra» 
banquete popular en el ^ot̂  
Nacional que, en unión del se* 
ñor Lagigas, será presiuido pô  
S. E . el alto comisario, secreta' 
rio general, delegado de AsU 
vi-
tos Indígenas, dt H û<* 
Fomento, lutcrveuior OCJ!» 
ccpresiutnu e j 11 ;it" 
ViciOS MUülCl ttitS . 1 l1 
tack'iita de las ouu i» d** 
sulmanas e i s t c id i ^s. 
A AbCAZAB 
Hoy marchará a Alcázar 
de pasará el día el nutabí* 
lista doctor don José Je ^ i 
acompañado de su di*1"1^^ 
esposa, hermana palíWtfíf * 
su hi\o ̂ ose Maríâ  
